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言桎梏、羁绊司法公正作为 ' 牢房 ' 的另一面，使法律语言在负载、
实现司法公正方面臻于更加完善的境界。 " 当然，我们也应
看到造成这种现象并非全部由法律语言本身产生， 所以这一问题
的解决路径也并不能局限于法律语言本身， 而是应当有一种整体
观， 通过整个司法系统甚至社会体系来保证司法过程中弱势群体
的实质公平。
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